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Collegium generale
Am Limit?     
Grenzen in den Wissenschaften heute
frühjahrssemester 2015, jeweils am Mittwoch von 18.15–19.45 uhr 
hauptgebäude der universität Bern, hochschulstrasse 4, auditorium maximum (raum 110)
die Veranstaltungen des collegium generale sind öffentlich und der eintritt ist frei
collegium generale: 409816-fs2015; Proseminar, institut für Philosophie: 410003-fs2015-0.
der Besuch der Vorlesungsreihe wird stu-
dierenden, deren studienplan dies zulässt, 
nach bestandenem Leistungsnachweis 
mit 3 Kreditpunkten als freie Leistung an-
gerechnet. Programm änderungen bleiben 
vorbehalten. 
18.2.2015 
„ich weiss, dAss ich nicht weiss“? 
Über die Vermessung der 
menschLichen erkenntnisgren-
zen
Prof. dr. dr. claus Beisbart, institut für
Philosophie, universität Bern
25.2.2015 
grenzen der beweisbArkeit 
Prof. dr. Gerhard Jäger, institut für
informatik und angewandte Mathematik,
universität Bern
4.3.2015 
grenzen des interpretierens 
LiterArischer texte? 
Prof. dr. simone Winko, seminar 
für deutsche Philologie, universität 
Göttingen
11.3.2015 
grenzen Überwinden: ethik in 
medizin und biowissenschAften 
Prof. dr. Bernice elger, institut für Bio- 




Prof. dr. aleida assmann, fachbereich 
Literaturwissenschaft – anglistik, 
universität Konstanz
25.3.2015 
the frontier of knowLedge in 
pArticLe physics




dAs geheimnis der weLt:
die begrenztheit menschLichen 
wissens ALs themA der theoLogie





grenzen der wissenschAften - 
LAssen sie sich erkennen? 
hirnforschung ALs beispieL
Prof. dr. Wolf singer, Max Planck institute 
for Brain research, frankfurt
22.4.2015 
stösst der homo oeconomicus 
An grenzen?
Prof. dr. Gunter stephan, departement 
Volkswirtschaftslehre, universität Bern
29.4.2015 
biLder ALs grenzgänger – Über-
Legungen zum VerhäLtnis Von 
VisueLLer kommunikAtion und 
menschLicher empAthie 
Prof. dr. Marion G. Müller, Media and 
communication science, Jacobs 
university, Bremen 
6.5.2015
kLimAwAndeL: grenzen kennen 
und grenzen setzen
Prof. dr. thomas stocker, Physikalisches 
institut, Klima- und umweltphysik, 
universität Bern 
13.5.2015
keine Vorlesung (tag vor auffahrt) 
20.5.2015 
wissen ALs probLem und ALs 








AufLösen Von grenzen der 
diszipLinen 
Prof. dr. Gerd folkers, direktor, 
collegium helveticum
Prof. dr. angelika Kalt, stv. direktorin, 
schweizerischer nationalfonds
Prof. dr. Pasqualina Perrig-chiello, 
Präsidentin, network for transdisciplinary 
research
















































das collegium generale der universität Bern ist die älteste eigenständige interdisziplinäre institution 
der universität. es hat die aufgabe, den fächerübergreifenden dialog und die inter- und transdiszi-
plinäre Vernetzung innerhalb der universität durch Veranstaltungen für Leh rende, nachwuchsfor-
schende und studierende aller fakultäten zu fördern. in Veröffentlichungen und allgemeinbilden-
den Veranstaltungen vermittelt das collegium generale Beispiele dieser arbeit einer breiteren Öf-
fentlichkeit. 
Am Limit? grenzen in den wissenschAften heute
aufbruch zu neuen ufern, entdeckung neuer Welten, fortschritt ohne Grenzen – mit schlagwör-
tern wie diesen schmückt sich die neuzeitliche Wissenschaft gerne. doch in Wirklichkeit stösst der 
erkenntnisdrang zunehmend an Grenzen, die manchmal sogar unüberwindbar scheinen. so wird es 
immer schwieriger, in das innerste der Materie vorzudringen. in der Ökonomie oder in den Klima-
wissenschaften begrenzt die Komplexität der Phänomene die Möglichkeiten, genaue Vorhersagen 
zu liefern. die fremdheit anderer sprach- und denkmuster limitiert unseren zugang zu anderen 
Kulturen. und manchmal ist die forschung auch durch die Grenzen des moralisch erlaubten einge-
schränkt, wie etwa in der Medizin. 
die ringvorlesung versucht, die Grenzen der heutigen Wissenschaften zu vermessen. Beiträge aus 
natur- und Geisteswissenschaften loten die Grenzen des Wiss- und des Verstehbaren, des denk-
baren und des Beweisbaren aus. Vor welchen Grenzen stehen die einzelnen Wissenschaften heute? 
Wie gehen die forschenden damit um? und wie kann das aufbrechen von fächergrenzen im inter-
disziplinären dialog erkenntnisgrenzen überwinden helfen?
progrAmmkommission
Prof. dr. dr. claus Beisbart, institut für Philosophie 
Prof. dr. Gilberto colangelo, institut für theoretische Physik
dr. Martina dubach, forum für universität und Gesellschaft
Prof. dr. Gabriele rippl, institut für englische sprachen und Literaturen
Prof. em. dr. ruth Meyer schweizer, seniorenuniversität
Prof. dr. dr. hubert steinke, institut für Medizingeschichte
sara Bloch, collegium generale
